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The massive flood occurred in December 2014 in Kelantan was an unexpected disaster that 
has affected not only on physical destruction but leaving flood victims with psychological 
problems. However, previous studies have concluded that resiliency is a crucial element that 
can protect the victims from experiencing severe psychological problems effect from 
disasters. Therefore, this study was conducted to explore the factors influencing resiliency of 
flood victims who suffered property total loss as a result of the disaster. A total of 28 flood 
victims were selected for in-depth interviews, five months after the floods occurred. 
Qualitative approach using case study as a research design is used to carry out this study. 
Informants were selected based on purposive sampling using inclusive criteria. Two face-to-
face interview sessions were conducted to all informants separately. The data were collected 
within three months from May to July 2015. The collected data were transcribed and analyzed 
using thematic analysis. The findings reported that there are five factors influence on 
informants’ resilience, which include self-efficiency, coping strategies, sense of community, 
community leaders and social support. It was found that informants with high resiliency were 
able to perform self-recovery, while informants with low-resiliency are suggested to undergo 
for relevant intervention programs including empowerment of self-help support at individual 
level, building collective capacity at community level, strengthening community leaders to 
provide holistic social support, which as will lead to help improve the physical and 
psychosocial wellbeing of flood victims. 
Keywords: disaster, flood victims, psychological issues, resilience, factor of resiliency 
 
Malaysia terletak di luar lingkaran Api 
Pasifik dan ini menyebabkan negara kita 
bebas daripada kemusnahan dan kerosakan 
teruk akibat bencana alam seperti gunung 
berapi, gempa bumi dan ribut taufan. 
Sungguhpun begitu, Jabatan Meteorologi 
Malaysia (JMM) melaporkan hampir 
setiap tahun banjir berlaku akibat hujan 
lebat yang turun antara November hingga 
Mac (Wan Hassan, Subramaniam & Yap, 
2012). Malah menurut Wan Nik (2015), 
negeri Kelantan akan mengalami banjir 
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hampir setiap tahun disebabkan oleh faktor 
cuaca di mana berlaku peralihan Angin 
Monsun Timur Laut dan turut dipengaruhi 
oleh bentuk muka bumi negeri Kelantan 
itu sendiri. Namun, kejadian banjir yang 
berlaku pada Disember 2014 di Kelantan 
adalah di luar jangkaan hingga 
diisytiharkan sebagai banjir terbesar dan 
terburuk di negeri tersebut pada ketika itu.  
 
Berdasarkan catatan e-Banjir negeri 
Kelantan, hujan lebat turun tanpa henti di 
Gunung Gagau (Gua Musang) hingga 
mencatatkan taburan hujan tertinggi untuk 
tiga hari berturut-turut dengan bacaan 
sebanyak 1295mm pada 21 sehingga 23 
Disember 2014. Malah dilaporkan jumlah 
taburan hujan selama tiga hari tersebut 
adalah bersamaan dengan jumlah hujan 
untuk 64 hari di mana 400mm bersamaan 
dengan 20 hari hujan. Hal ini telah 
menyebabkan Kelantan mengalami banjir 
yang luar biasa bermula daripada Gua 
Musang, diikuti Kuala Krai dan Tanah 
Merah, Tumpat dan Kota Baharu (Jabatan 
Pengairan dan Saliran Negeri Kelantan, 
2015). 
 
Peristiwa bencana banjir Disember 2014 
telah menyebabkan hampir kesemua 
daerah di Kelantan terjejas teruk di mana 
lebih 120,000 orang mangsa banjir telah 
dipindahkan ke pusat pemindahan. Turut 
dilaporkan seramai 11 orang mangsa 
terkorban dan 2374 rumah telah rosak dan 
musnah sepenuhnya serta kerosakan aset 
dan infrastruktur kerajaan. Kesan daripada 
bencana tersebut, kerajaan terpaksa 
menanggung kerosakan dan kerugian yang  
dianggarkan melebihi 1 bilion Ringgit 
Malaysia (Unit Perancang Ekonomi Negeri 
Kelantan, 2015).  
 
Selain kehilangan harta benda secara 
fizikal, mangsa banjir turut berhadapan 
dengan isu psikologikal akibat bencana 
yang berlaku (Norizan, 2016; Noremy, Nur 
Saadah & Nor Jana, 2019a). Fakta dari 
Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) 
mendapati 14, 995 orang kanak-kanak dan 
289 orang dewasa telah di kesan 
mengalami masalah kemurungan dan 
trauma kesan daripada bencana banjir yang 
berlaku (Rohani, 2015). 
 
Dalam kejadian banjir tersebut, 
kebanyakan kes post trauma seperti 
kejutan mental telah di kesan berlaku 
terutamanya dalam kalangan mangsa 
banjir yang mengalami kemusnahan harta 
benda secara total (Sikh, 2015). Kesan 
psikologi yang dialami telah mengundang 
kepada ketegangan emosi dan tekanan 
kepada mangsa banjir hingga 
mengakibatkan mereka mengalami 
kemerosotan dari segi keupayaan fizikal 
malah mereka juga tidak berdaya dari segi 
kekuatan mental dan emosi (Noremy, 
Mohammad Rahim, Aizan Sofia, Rusyda 
Helma & Nur Hafizah, 2019b) 
 
Walau bagaimanapun, berdasarkan 
tinjauan kajian terdahulu mendapati 
elemen resilien dapat mengurangkan 
mangsa bencana daripada terdedah kepada 
masalah psikologikal yang 
membimbangkan (Maruzairi, Mohd 
Zawari & Wan Nor Arifin, 2015; Rosnah, 
Ferlis, Jasmine, Shuhairimi, Mohd Kasturi, 
Adila, & Siti Zaleha, 2015). Resilien 
adalah keupayaan individu untuk 
melakukan penyesuaian serta kemampuan 
diri untuk pulih daripada situasi krisis 
seperti bencana yang mengganggu 
kefungsian hidupnya (Pfefferbaum, 2013). 
Dalam konteks kajian ini, resilien 
didefinasikan sebagai keupayaan dan 
kemampuan mangsa banjir yang ditimpa 
bencana banjir untuk bangkit dan pulih 
bagi mengembalikan kefungsian sosial 
yang terjejas akibat bencana banjir yang 
berlaku. Oleh itu, kajian ini adalah 
bertujuan untuk meneroka faktor-faktor 
yang mempengaruhi resiliensi mangs 
banjir untuk bangkit dan pulih selepas 
bencana banjir. 
Metodologi 
 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif 
dan kajian kes sebagai reka bentuk kajian. 
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Penyelidikan kualitatif cenderung untuk 
menghasilkan data yang kompleks dan 
padat dengan informasi namun ia perlu di 
tafsir berdasarkan pemahaman teori dari 
kajian literatur yang perlu dilakukan oleh 
pengkaji di peringkat awal kajian (Siti 
Uzairiah, 2017). Kaedah kualitatif 
memberi penumpuan kepada penerangan 
dan pemahaman yang mendalam serta jelas 
terhadap suatu isu yang dikaji. Ia juga 
bukan berdasarkan ukuran atau pengiraan 
secara bernombor. Manakala reka bentuk 
kajian kes pula melibatkan pengumpulan 
maklumat secara mendalam dan sistematik 
terhadap tingkah laku individu (Norizan, 
2016). Dalam kajian yang dijalankan ini, ia 
merujuk kepada mangsa banjir yang 
mengalami kehilangan harta benda secara 
total. Menurut Norizan lagi, reka bentuk 
kajian kes adalah melibatkan keadaan 
sosial atau peristiwa khusus yang 
memerlukan pengkaji untuk mengetahui 
sesuatu perubahan sosial atau tingkah laku 
itu berlaku. Dalam kajian ini, ia merujuk 
kepada peristiwa banjir yang berlaku pada 
Disember 2014 di Kelantan hingga 
menyebabkan mangsa banjir telah 
mengalami kehilangan dan kemusnahan 
harta benda secara total. Oleh itu, kajian 
kes dilihat bersesuaian sebagai reka bentuk 
bagi kajian yang dijalankan.  
 
Selain itu, pemilihan informan adalah 
berdasarkan persampelan bertujuan dan 
pegkaji menggunakan teknik pengumpulan 
data secara temu bual bersemuka dengan 
mangsa banjir. Seramai 28 orang informan 
telah dipilih secara bertujuan dengan 
menggunakan kriteria inklusif sepertimana 
yang ditetapkan oleh pengkaji. Kriteria 
inklusif adalah syarat utama bagi 
melayakkan seseorang itu dipilih sebagai 
informan kajian (Zainuddun, 2012). 
Berikut adalah kriteria inklusif yang telah 
ditetapkan dalam pemilihan sampel secara 
bertujuan: 
Kriteria inklusif: 
(i) Mangsa banjir yang mempunyai 
pengalaman terlibat dalam bencana banjir 
Disember 2014 di Kuala Krai dan Gua 
Musang, Kelantan; 
(ii) Mangsa banjir yang mengalami 
kehilangan rumah dan harta benda secara 
total; 
(iii)   Berumur 18 tahun ke atas; 
(iv)  Tidak mempunyai masalah kesihatan 
mental; 
(v)    Seorang warganegara Malaysia.  
 
Jumlah pemilihan sampel dihentikan pada 
bilangan informan ke 28 apabila data telah 
mencapai tahap ketepuan. Lokasi kajian 
hanya melibatkan daerah/jajahan Kuala 
Krai dan Gua Musang sahaja 
memandangkan dua daerah tersebut 
terjejas teruk akibat banjir dan mempunyai 
bilangan mangsa banjir yang kehilangan 
harta benda tertinggi di Kelantan. 
 
Sepanjang pengumpulan data pengkaji 
menjalankan temu bual secara mendalam 
dan bersemuka sebanyak dua sesi bagi 
setiap informan. Setiap sesi pertemuan 
telah mengambil masa antara 60 hingga 90 
minit. Pengkaji turut menggunakan 
panduan soalan berbentuk semi struktur. 
Data yang diperoleh seterusnya dianalisis 
menggunakan tematik analisis. Merujuk 
Braun dan Clarke (2006), tematik analisis 
meliputi lima proses utama yang perlu 
dilakukan oleh pengkaji iaitu 
membiasakan diri dengan data, 
menghasilkan kod awal, mencari tema, 
mengkaji tema dan peringkat terakhir 
mentakrif dan menamakan semula tema 
yang terhasil.  
 
Demografi Informan 
 
Kajian ini melibatkan 28 orang mangsa 
bencana banjir yang musnah harta benda 
secara total akibat banjir Disember 2014 di 
Kelantan. Terdapat 12 orang informan 
lelaki dan 16 informan perempuan telah 
mengambil bahagian dalam kajian ini. 
Majoriti informan yang terlibat dalam 
kajian ini adalah berbangsa Melayu iaitu 
seramai 26 orang diikuti dengan informan 
berbangsa Cina seramai dua orang. Umur 
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informan yang terlibat dalam kajian ini 
adalah antara lingkungan 24 hingga 91 
tahun. Selain daripada itu, majoriti 
informan mempunyai status sudah 
berkahwin iaitu seramai 20 orang. 
Manakala empat orang informan 
mempunyai status bercerai dan tiga orang 
informan telah kematian pasangan. Hanya 
seorang informan sahaja yang mempunyai 
status tidak berkahwin.Majoriti daripada 
informan adalah merupakan penduduk 
setinggan yang membina rumah di rizab 
sungai, rizab kereta api, rizab tanah 
kerajaan dan ada juga yang membina 
rumah di atas tanah yang disewa dari 
individu perseorangan. 
 
Dapatan kajian dan perbincangan 
 
Hasil daripada kajian yang dijalankan 
mendapati terdapat lima faktor yang 
mempengaruhi resiliensi mangsa banjir 
iaitu faktor kecekapan kendiri, strategi 
daya tindak yang digunakan oleh 
informan, ciri semangat kemasyarakatan 
yang wujud di penempatan yang didiami, 
sokongan sosial yang disediakan kepada 
informan dan ciri pemimpin komuniti. 
Setiap faktor yang mempengaruhi 
resiliensi informan dibincangkan seperti 
berikut: 
 
Kecekapan kendiri 
 
Daripada kajian yang dijalankan, pengkaji 
mendapati ciri kecekapan kendiri yang 
ditunjukkan oleh informan telah 
mempengaruhi resiliensi mereka. 
Karademas (2006) menyatakan kecekapan 
kendiri adalah bagaimana seseorang 
individu boleh bertindak dengan cara yang 
tertentu untuk penuhi matlamat atau 
tangani situasi yang tertekan.  
 
Pengkaji mendapati ciri kecekapan kendiri 
yang ditunjukkan oleh informan  adalah 
berbeza namun majoriti informan 
menunjukkan ciri kecekapan kendiri 
seperti optimistik dan bermotivasi dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 
walaupun hidup dalam serba kekurangan. 
Informan yang mempunyai ciri kecekapan 
ini dilihat telah mempengaruhi resilien 
mereka untuk segera pulih selepas bencana 
banjir yang berlaku. 
 
Informan ke-5 mengakui pada peringkat 
awal beliau terlalu sedih dengan 
kehilangan yang dialami namun mampu 
mengawal kesedihan dengan meneruskan 
kehidupannya. Informan mengakui cepat 
menyesuaikan diri dengan persekitaran 
baru dan berjaya mengatasi kesedihan, 
kesulitan dan kepayahan hidup yang 
dilalui. Informan mempunyai kebolehan 
dalam mengawal emosi dan pemikiran 
yang terganggu.  
 
“..pada mulanya memang saya sedih dan 
serabut tapi saya cepat cari jalan keluar .. tak 
guna sebenarnya kalau kita biarkan diri kita 
bersedih terlalu lama.. kena bersedia terima 
apa yang dah berlaku… kena cepat-cepat 
bangun dari kesediahan…” (Informan 5) 
 
Kajian terdahulu membuktikan bahawa 
individu yang mempunyai kecekapan 
kendiri yang tinggi, akan mencapai 
kesejahteraan hidup dan penyesuaian yang 
lebih baik serta mampu melalui fasa 
pemulihan dengan cepat (Bisschop et al., 
2004; Kuijer & De Ridder, 2003). 
 
Begitu juga dengan informan ke-16 yang 
merupakan seorang pengusaha kantin 
sekolah yang mengakui mengalami 
kerugian yang teruk sewaktu banjir besar. 
Namun, beliau tidak berputus asa 
sebaliknya berusaha dengan menjalankan 
perniagaan kecil-kecilan bagi menampung 
kehidupan selepas banjir. Informan 
percaya, semangat dan usaha yang 
berterusan akan membuahkan hasil dan 
pada masa yang sama mengelak daripada 
terlalu memikirkan masalah yang dihadapi. 
 
“ Saya memang rugi besar banjir baru ni, 
habis semua barang-barang di kantin 
sekolah tapi benda tu tak buat saya patah 
semangat. Hidup mesti diteruskan..jadi 
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sekarang saya berniaga kecil-kecilan 
untuk tampung kehidupan selepas banjir..” 
             (Informan 16)  
 
Apa yang penting bagi informan adalah 
optimis mencari jalan bagi meneruskan 
kehidupan selepas banjir. Menurut 
Symister dan Friend (2003), optimis 
dikaitkan dengan kecekapan kendiri yang 
positif. Ia juga berkait rapat dengan 
kesejahteraan dan kesihatan fizikal dan 
psikologikal individu. Kebanyakan 
informan yang terlibat dalam kajian ini 
adalah penduduk setinggan yang 
mempunyai pengalaman hidup yang susah. 
Ternyata tahap ‘survival’ dan faktor 
kecekapan kendiri yang tinggi telah 
menyebabkan mereka mampu meneruskan 
kehidupan walaupun hidup dalam keadaan 
serba kekurangan. 
 
Namun begitu, minoriti informan 
menunjukkan ciri kecekapan kendiri 
seperti enggan berusaha kerana percaya 
dirinya tidak mampu mengubah nasib yang 
dialami dan sering mempersoalkan 
keupayaan diri dan sentiasa berputus asa 
serta sering kebimbangan dan kemurungan 
apabila memikirkan nasib yang dialami.  
 
Informan pertama misalnya sering 
merungut dan mempertikaikan mengapa 
beliau masih tidak menerima bantuan 
dengan alasan beliau sudah tua dan hidup 
dalam kesusahan. Informan sering 
mengatakan tidak mampu berbuat apa-apa 
dalam keadaan dirinya sebagai mangsa 
banjir. Beliau sering mengadu hidup dalam 
kebimbangan dan takut dengan masa 
depan yang bakal ditempuhi.  
 
“ Makcik ni dah tua, hidup susah pulak tu, 
memang patut pun kerajaan bantu makcik 
ni.. makcik kan mangsa banjir, dah tak 
mampu untuk buat apa-apa lagi. Rasa 
susah hidup begini dan rasa takut bila fikir 
masa depan..”               (Informan 1) 
 
Begitu juga dengan informan ke-15 yang 
mengakui sering berasa sedih dan sering 
teringatkan rumahnya yang musnah akibat 
banjir yang berlaku. Informan mengaku 
putus harapan, sering tertekan dan tidak 
tahu bagaimana untuk menyelesaikan 
masalah yang dihadapi. 
 
“ Saya selalu teringatkan rumah saya 
yang musnah akibat banjir tu..sedih sangat 
rasanya.. memang susah nak terima apa 
yang dah berlaku ni.. saya rasa putus asa, 
stress dan takt ahu macammana nak 
selesaikan masalah saya ni.. “  
              (Informan 15) 
 
Ini menyebabkan informan mengalami 
kemorosotan dari segi kesihatan mental 
kesan daripada banjir yang berlaku. Ini 
selari dengan kajian terdahulu yang 
menyatakan kecekapan kendiri yang 
rendah sering dikaitkan dengan masalah 
kebimbangan dan kemurungan (Faure & 
Loxton, 2003; Kashdan & Roberts, 2004). 
 
Dalam situasi krisis seperti bencana banjir, 
elemen kecekapan kendiri amat penting 
dalam melahirkan sebuah masyarakat yang 
resilien. Perkembangan resilien adalah 
digalakkan berbanding sikap 
kebergantungan dan putus asa sepanjang 
masa. Malah dalam Teori Pembangunan 
Komuniti Resilien (Paton, 2005), setiap 
individu itu adalah sumber kepada 
komuniti. Ia merangkumi pengetahuan, 
kemahiran, komitmen dan kecekapan 
kendiri yang juga merupakan faktor 
kepada perkembangan keupayaan kolektif 
yang mampu menggalakkan pembinaan 
resilien dalam sesebuah komuniti mangsa 
banjir. 
 
Strategi daya tindak 
 
Strategi daya tindak adalah tindakan 
khusus yang dilakukan oleh mangsa 
bencana sama ada dalam bentuk pemikiran 
(kognitif) mahupun tingkah laku secara 
sedar mahupun tidak dengan tujuan untuk 
mengurangkan atau menghilangkan situasi 
tekanan yang terhasil daripada interaksi 
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mangsa dengan sistem persekitarannya 
(Chaplin, 2004).  
Daripada kajian yang dijalankan 
mendapati majoriti informan tidak 
menggunakan strategi daya tindak yang 
berkesan sehingga kan mereka gagal untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi dan 
menyebabkan mereka mempunyai tahap 
kebergantungan yang tinggi terutamanya 
dalam mendapatkan bantuan rumah dan 
kewangan selepas banjir. Kebanyakan 
informan menggunakan daya tindak 
maladaptif iaitu hanya mengharapkan 
bantuan tanpa meletakkan sebarang usaha 
bagi menyelesaikan masalah yang 
dihadapi. Menurut informan 20, beliau 
mengaku bagi mengelakkan rasa tertekan 
di atas kehilangan yang dialami, beliau 
mengelakkan diri daripada melakukan apa 
sahaja termsuklah seperti tidak pulang ke 
tapak asal rumah untuk tujuan 
membersihkan kawasan rumah tersebut 
sebaliknya membuat keputusan untuk 
tinggal di penempatan sementara yang 
disediakan. Malah informan turut 
mengakui tidak pernah terfikir untuk 
mencari penempatan lain atau pekerjaan 
lain kerana terlalu sedih dengan apa yang 
berlaku dan mengambil keputusan untuk 
terus tinggal di penempatan sementara 
sambil menunggu bantuan rumah kekal 
tanpa sebarang usaha dari informan 
sendiri. 
 
“ ..Saya malas nak buat apa-apa dah, biar 
ja.. rumah saya yang rosak sebab banjir tu 
pun saya tak pergi tengok.. malas nak 
peduli dah .. duduk sini ja (Perkampungan 
Mercy Transit, Kuala Krai). Jujurnya saya 
tak terfikir untuk cari rumah atau tempat 
lain..duduk ja lah di sini sampai dapat 
bantuan rumah baru dari kerajaan..” 
          (Informan 20) 
 
Begitu juga dengan informan 12 yang 
mengatakan akibat terlalu tertekan dengan 
kerugian dalam perniagaan yang dialami 
kesan daripada banjir yang berlaku, 
informan mengaku tidak mampu untuk 
mencari pekerjaan lain kerana terlalu 
sedih. Selepas banjir beliau mengaku lebih 
cenderung untuk mengasingkan diri serta 
mengelak daripada berjumpa dengan 
sesiapa kerana malu, sedih dan kecewa 
dengan nasib yang menimpa dirinya. 
 
“ ..Saya rugi banyak masa banjir baru ni.. 
Memang sedih sampai saya tak mampu 
nak buat apa-apa dah..sakit benar 
rasanya.. Jadi sekarang saya memang tak 
cari kerja lain lagi, saya duduk rumah 
sorang-sorang.. Malas nak keluar.. tak nak 
jumpa orang sebab saya rasa malu...”     
          (Informan 12) 
 
Daya tindak jenis ini adalah tidak 
produktif malah berpotensi untuk berlaku 
ketidakfungsian sosial kepada mangsa 
banjir. Menurut Carver, Scheier dan 
Weintraub (1989), tingkah laku maladaptif 
adalah menghalang keupayaan individu 
untuk menyesuaikan diri dengan keadaan 
tertentu dan menghalang individu daripada 
mengatasi tekanan kehidupan dengan baik. 
Ini kerana mereka yang menggunakan 
daya tindak jenis ini tidak membantu 
individu untuk mengatasi tekanan yang 
dihadapi dalam jangka masa yang panjang. 
Ia juga dikatakan sebagai tingkah laku 
yang tidak produktif kerana individu 
sebenarnya tidak melakukan apa-apa bagi 
mengurangkan tekanan atau masalah yang 
dihadapi dan jelas ini menunjukkan 
resiliensi yang rendah. 
 
Sungguhpun begitu, sebahgaian kecil 
informan menggunakan daya tindak 
berasaskan pendekatan agama secara 
positif di mana ia dilihat mempengaruhi 
resiliensi informan untuk bangkit dan pulih 
selepas banjir. Misalnya informan ke-7 dan 
informan ke-11 menerima kejadian banjir 
yang berlaku sebagai ketentuan dari Allah 
S.W.T. dan mengambil keputusan untuk 
redha dan meneruskan kehidupannya 
kerana yakin pasti  ada hikmah disebalik 
banjir besar yang berlaku.  
 
“ Kalau kak sedih, kak akan berdoa dan 
mohon ketenangan dari Allah. Kak yakin 
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kalua kita jaga hubungan kita dengan 
Allah, pasti Dia akan bantu dan beri 
ketenangan pada kita..” (Informan 7) 
“ Kak redha.. kita tak boleh nak tolak 
ketentuan Allah. Kak yakin pasti ada 
hikmah disebalik apa yang berlaku.. kita 
sebagai hamba kena terima dengan redha.. 
kak kena kuat untuk teruskan kehidupan 
ini dan yakin pada Allah.. insyaAllah pasti 
Dia bantu..”                    
(Informan 11) 
 
Dengan menggunakan strategi daya tindak 
yang berkesan, ia membolehkan individu 
menyelesaikan masalah, mengawal 
tekanan emosi dengan baik dan seterusnya 
memandu individu ke arah pencapaian 
matlamat dalam mengatasi sesuatu krisis 
yang dihadapi (Brown, Westbrook & 
Challagalla, 2005) dan seterusnya 
meningkatkan resiliensi seseorag individu. 
Malah dalam Teori Pembangunan 
Komuniti Resilien (Paton, 2005) turut 
menekankan bahawa individu adalah 
digalakkan untuk membina kemahiran 
daya tindak yang berkesan bagi 
meningkatkan resiliensi sesebuah 
komuniti. Oleh itu, strategi daya tindak 
adalah dilihat sebagai faktor yang 
mempengaruhi resiliensi mangsa banjir 
untuk bangkit dan pulih selepas banjir. 
 
Ciri semangat kemasyarakatan 
 
Seterusnya faktor ketiga yang pengaruhi 
resiliensi informan untuk bangkit selepas 
banjir adalah ciri semangat 
kemasyarakatan yang wujud di 
penempatan yang didiami. Hasil kajian 
mendapati terdapat dua jenis penempatan 
yang didiami oleh informan selepas banjir 
iaitu di penempatan sementara yang 
disediakan dan penempatan di tapak asal 
rumah milik informan. Kedua-dua jenis 
penempatan ini mempunyai ciri semangat 
kemasyarakatan yang berbeza.  
 
Hasil kajian mendapati informan yang 
tinggal di tapak asal rumah mempunyai 
resiliensi yang lebih baik berbanding 
informan yang tinggal di penempatan 
sementara. Informan yang tinggal di tapak 
asal rumah menunjukkan ciri semangat 
kemasyarakatan seperti rasa seronok 
tinggal di tapak asal rumah kerana sikap 
jiran yang sentiasa mengambil berat dan 
saling bantu membantu. Ini dinyatakan 
sendiri oleh informan ke-6 seperti berikut. 
 
“Saya suka duduk di sini (tapak asal 
rumah) berbanding penempatan sementara 
yang disediakan.. sebab kat sini walaupun 
hidup serba kekurangan tapi ada jiran 
yang ambil berat tentang saya dan 
keluarga dan kita memang saling bantu 
membantu kat sini. “   
 (Informan 6) 
 
Terdapat informan yang mengakui 
mempunyai rasa pemilikan yang tinggi 
kerana sudah menetap di kawasan tersebut 
dalam tempoh masa yang lama malah ada 
juga yang punyai  hubungan pertalian 
kekeluargaan. Ini dinyatakan oleh 
informan ke-8 di mana hampir semua yang 
tinggal di kawasan rumahnya adalah terdiri 
daripada keluarga dan saudara maranya.  
 
“ Lima rumah di sekitar kawasan ni 
adalah saudara mara saya jugak.. tu yang 
rasa selamat duduk sini. Kalau duduk di 
PLKN (penempatan sementara) tu, tak 
kenal siapa-siapa.. jadi duduk di sini 
(tapak asal rumah) kita rasa susah senang 
bersama-sama. Jadi kita rasa kuat 
bersama-sama..” 
               (Informan 8) 
 
Sebaliknya mereka yang tinggal 
dipenempatan sementara menunjukkan 
semangat kemasyarakatan seperti 
cenderung untuk mengasingkan diri dan 
sukar berkongsi perasaan dengan mangsa 
banjir yang lain kerana mereka dating dari 
pelbagai kampung di sekitar kawasan 
tersebut. Ini dinyatakan sendiri oleh 
informan 1 seperti berikut. 
 
“ Makcik takut nak bercerita masalah dan 
perasaan makcik dengan orang 
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sebarangan di sini sebab kita yang duduk 
di sini (penempatan sementara) tak kenal 
pun satu sama lain.. masing-masing 
datang dari kampung yang berbeza. Jadi 
makcik lebih selesa duduk di khemah jer..” 
            (Informan 1) 
 
Manakala bagi informan 18, beliau 
mengakui selepas banjir memandangkan 
keperluan yang disediakan di penempatan 
sementara adalah terhad jadi kebanyakan 
mangsa banjir akan menunjukkan sikap 
pentingkan diri dan sentiasa tidak berpuas 
hati sehingga tidak bertegur sapa. Sikap 
sedemikian akan menyukarkan informan 
untuk bangkit bersama membina 
kehidupan baru selepas banjir. Malah ada 
yang tidak berminat untuk terlibat dalam 
aktiviti yang dijalankan dimana informan 
lebih selesa tinggal di dalam khemah 
berbanding mengikuti aktiviti yang 
dijalankan untuk mangsa banjir yang 
tinggal di penempatan sementara 
sepertimana yang dinyatakan oleh 
informan 18. 
 
“ Lepas banjir memang akak duduk di 
khemah yang disediakan.. tapi bila duduk 
ramai-ramai tu biasalah macam-macam 
perangai..kadang-kadang sebab benda 
kecil pun sampai bermasam muka, 
maklumlah  bantuan terhad jadi semua 
orang pentingkan diri.. ada juga orang 
luar datang sini (khemah transit) buat 
program tadi kak tak pergi pun, duduk kat 
khemah jer..”                                   
(Informan 18) 
 
Hasil kajian mendapati informan yang 
tinggal di tapak asal dilihat lebih cepat 
pulih dan bangkit selepas banjir di mana 
informan dapat meneruskan rutin harian 
tanpa bantuan pihak luar walaupun tinggal 
dalam keadaan serba kekurangan. Ini 
disebabkan oleh informan mempunyai rasa 
pemilikan yang tinggi terhadap 
penempatan yang didiami serta 
mempunyai hubungan pertalian yang kuat 
di antara satu sama lain yang tinggal di 
kawasan tersebut. Hal ini memperkuatkan 
lagi hubungan dan menyebabkan mereka 
yang tinggal di tapak asal rumah 
mempunyai resiliensi yang lebih baik 
berbanding informan yang tinggal di 
penempatan sementara yang terdiri 
daripada mangsa banjir yang datang dari 
pelbagai kampung dan mempunyai latar 
belakang yang berbeza.  
 
Menurut Brown, Perkins dan Brown 
(2003), semangat kemasyarakatan 
memainkan peranan yang penting dalam 
usaha pemulihan komuniti terutamanya 
selepas sesuatu bencana yang berlaku. 
Namun, apabila rasa kepunyaan dan 
ketergantungan di antara ahli sukar 
dibentuk disebabkan tidak mengenali 
antara satu sama lain atau menetap dalam 
tempoh yang singkat di sesebuah 
penempatan menyebabkan mangsa 
bencana tidak berupaya untuk 
memperbaiki kawasan penempatan mereka 
dan tidak berupaya untuk bekerja dengan 
ahli-ahli komuniti dan agensi tempatan 
untuk memperbaiki keseluruhan 
penempatan mereka.  
 
Malah Brown et al. (2003) turut 
menyatakan aspek semangat 
kemasyarakatan dan hubungan psikologi 
antara ahli komuniti, sebenarnya 
memberikan sumbangan yang kritikal 
dalam usaha membangunkan sesebuah 
komuniti selepas bencana secara efektif 
dan ianya memerlukan tindakan yang 
kolektif daripada ahli komuniti yang 
dianggap sebagai sumber kepada komuniti 
itu sendiri.  
 
Walau bagaimanapun, jika ahli gagal 
berkongsi emosi, keperluan dan matlamat 
yang sama atau gagal untuk saling 
melengkapi antara satu sama lain maka ia 
akan mengundang masalah dalam usaha 
membangunkan sesebuah penempatan 
kerana perkongsian dan perhubungan 
emosi antara ahli adalah teras dalam 
pemulihan komuniti selepas bencana 
(Perkins & Long, 2002). Malah menurut 
Berkman et al. (2000), tingkah laku yang 
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berorientasikan sosial (penyertaan) dan 
rasa kepunyaan telah meningkatkan 
kesejahteraan sosial selain kesejahteraan 
psikologi dan emosi ahli komuniti. Ia turut 
meningkatkan resiliensi masyarakat secara 
kolektif dalam menghadapi situasi krisis 
selepas bencana dan seterusnya dapat 
membantu mereka dalam meneruskan 
kehidupan dengan lebih baik.  
 
Sokongan sosial 
 
Seterusnya sokongan sosial yang 
disediakan kepada informan diakui 
mempengaruhi informan untuk bangkit 
dan pulih selepas banjir. Menurut informan 
sokongan soisal yang disediakan kepada 
mereka telah membantu mangsa banjir 
untuk lebih resilien dalam membina 
kehidupan baru selepas banjir. Antara 
bentuk sokongan yang dinyatakan dan 
diperlukan oleh informan adalah sokongan 
nyata, sokongan perhubungan dan 
pertalian sosial, sokongan informasi dan 
maklumat serta sokongan emosi. 
Sungguhpun begitu, hasil kajian mendapati 
hanya sokongan nyata dan sokongan 
perhubungan serta pertalian sosial sahaja 
yang diakui oleh majoriti informan sebagai 
wujud namun perlu ditambah baik selaras 
dengan keperluan mereka.  
 
“ Setakat ini, alhamdullila.. sini dari segi 
bantuwan makanan dan barangan 
keperluan hidup tak ada masalah.. Masa 
mula-mula banjir tu pun mujur lah kakak 
saya ada, dia tumpangkan saya dan 
keluarga di rumah dia sementara nak 
dapat rumah transit ni.. adik-beradik yang 
lain pun ada bantu dan beri semangat.. 
dari situ lah saya dapat semangat dan 
kekuatan..”      (Informan 22) 
 
Sokongan nyata yang diterima oleh 
informan termasuklah bantuan seperti 
makanan, barangan, peralatan dan 
keperluan hidup. Seterusnya informan juga 
mengakui menerima sokongan berbentuk 
perhubungan dan pertalian sosial iaitu rasa 
kebersamaan yang ditunjukkan oleh ahli 
keluarga dalam bersama-sama menyokong 
beliau untuk bangkit selepas banjir. 
Menurut Malecki dan Demaray (2002), 
sokongan sosial dilihat sebagai sokongan 
umum atau sokongan tingkah laku 
daripada rangkaian sosial bagi 
meningkatkan kefungsian ahli yang 
terjejas akibat situasi buruk seperti 
bencana. Sokongan sosial yang diberikan 
dapat meningkatkan kesihatan dan 
kesejahteraan sosial serta meningkatkan 
resiliensi individu (Mendelson, Catano, & 
Kelloway, 2000; Peeters & LeBlanc, 
2001).  
 
Sebaliknya sokongan informasi dan 
maklumat serta sokongan emosi daripada 
agensi atau profesional adalah sangat 
minima namun amat diharapkan oleh 
informan untuk bantu mereka bangkit dan 
pulih selepas banjir.  
 
“ Kak rasa mangsa banjir macam kak ni 
memang harap sangat sokongan emosi 
dalam keadaan hilang segala-galanya.. 
Kalau lah ada sesiapa yang datang beri 
sokongan emosi pada kami ni memang 
elok sangat lah ..”            
(Informan 11) 
 
Sokongan emosi merupakan antara 
sokongan yang amat diperlukan oleh 
informan untuk bangkit meneruskan 
kehidupan selepas banjir. Sokongan emosi 
yang dimaksudkan adalah seperti empati 
dan sokongan terhadap masalah 
psikologikal yang dihadpi oleh informan 
terutamanya dengan membantu informan 
meningkatkan semangat untuk membina 
kehidupan baru selepas banjir. Menurut 
Burleson dan MacGeorge (2002), 
sokongan emosi merangkumi ungkapan 
berbentuk komunikasi bagi menunjukkan 
keprihatinan dan galakan yang bertujuan 
untuk menyokong seseorang untuk bangkit 
selepas melalui situasi yang tidak 
menyenangkan. Malah sokongan emosi 
diterima sering dikaitkan dengan tahap 
kesejahteraan dan kesihatan hidup yang 
lebih baik. Sokongan emosi juga berfungsi 
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untuk meredakan kesusahan dan 
kebimbangan yang dialami dengan 
menggalakkan penerimaan sokongan 
(Priem & Solomon, 2014).  
 
Selain daripada tiga sokongan yang 
dinyatakan, hasil kajian turut mendapati 
informan amat mengharapkan sokongan 
informasi dan maklumat seperti khidmat 
nasihat, cadangan dan maklumat yang 
berguna agar dapat membantu mereka 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 
terutamanya berkaitan isu bantuan rumah 
kekal dan bantuan pemulihan ekonomi 
sepertimana yang dinyatakan oleh 
informan 13. 
 
“ Kami mangsa banjir memang perlukan 
maklumat yang sahih tentang bantuan 
rumah dan bantuan lain berkaitan dengan 
mangsa banjir.. saya rasa kerajaan perlu 
pertimbangkan macam mana nak salurkan 
maklumat yang tepat dan pastikan 
maklumat tu sampai kepada kami mangsa 
banjir ni..”            (Informan 13) 
 
Kajian terdahulu membuktikan sokongan 
maklumat berbentuk penjelasan dan 
penerangan dapat membantu individu 
mengatasi masalah yang dihadapi 
(Gelbrich, 2010). Malah Bailey et al., 
(2010) turut menyatakan sokongan 
maklumat yang diterima oleh individu 
sebenarnya mempunyai potensi yang 
tinggi untuk mengurangkan kebimbangan 
dan tekanan psikologi dalam menangani 
masalah yang dihadapi. Oleh itu, informan 
turut mencadangkan agar pihak kerajaan 
dapat mempertimbangkan kaedah terbaik 
dalam menyediakan dan menyalurkan 
maklumat yang berkaitan kepada mangsa 
banjir di samping memastikan maklumat 
tersebut sampai kepada mereka yang 
memerlukan. Sekiranya sumber maklumat 
yang khusus berkaitan bantuan rumah 
mahupun khidmat nasihat dalam 
pemulihan ekonomi benar-benar 
disediakan, pasti mangsa banjir akan dapat 
membina kehidupan baru selepas banjir 
dengan lebih baik. 
 
Ciri Pemimpin Komuniti 
 
Hasil kajian turut mendapati ciri pemimpin 
komuniti dalam sesuatu penempatan juga 
mempengaruhi resiliensi mangsa banjir 
untuk bangkit selepas bencana banjir. 
Menurut informan 1, beliau kurang selesa 
dengan sikap wakil pemimpin di 
tempatnya yang besikap pilih kasih dalam 
memberikan bantuan kepada mangsa 
banjir. Bantuan diberikan berdasarkan 
sentimen parti politik. Menurut informan 
lagi, pemimpin komuniti tidak sewajarnya 
berpolitik sebaliknya kebajikan mangsa 
banjir harus diutamakan. Sikap dan 
tindakan pemimpin tersebut telah 
mengundang rasa tidak puas hati dalam 
kalangan mangsa banjir.  
 
“ Ketua komuniti ditempat makcik ni tidak 
adil kepada mangsa banjir.. dia hanya beri 
bantuan kepada mereka yang menyokong 
parti politiknya sahaja.. yang tidak 
sokongnya tidak akan diberikan bantuan.. 
sebagai pemimpin dia tak boleh buat 
macam tu.. kena utamakan kebajikan 
kami.. sekarang bukan masanya untuk 
berpolitik.“                 
(Informan 1) 
 
Begitu juga dengan informan ke-10 yang 
menyatakan ketua komuniti (penghulu) 
ditempatnya bersikap tidak adil dan pilih 
kasih dalam mengagihkan bantuan dan 
sumbangan kepada mangsa banjir 
sehinggakan ada yang tidak layak 
menerima bantuan turut diberikan bantuan. 
 
“ Tok penghulu di tempat saya tu pilih 
kasih sikit.. bila bantuan sampai, dia bagi 
geng-geng dia ja.. yang baik dengan dia 
dapat lah habuannya, walaupun 
hakikatnya tak layak pun dapat bantuan 
tu.. Dia bukan jaga anak kampung dia..dia 
cuma jaga orang-orang yang rapat dan 
sokong dia sahaja. “                                 
(Informan 10)  
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Ciri pemimpin komuniti yang adil dalam 
pengagihan bantuan serta mengambil 
tanggungjawab dalam menjaga kebajikan 
mangsa banjir dilihat mampu 
mempengaruhi resiliensi mangsa banjir 
untuk segera pulih selepas banjir. Walau 
bagaimanapun, ciri pemimpin seperti 
bersikap pilih kasih dalam memberikan 
bantuan, tidak mempedulikan kebajikan 
mangsa banjir serta mempunyai sentimen 
parti politik yang tinggi demi kepentingan 
peribadi dan politik dilihat telah 
menambahkan lagi bebanan dan masalah 
kepada informan dan menyukarkan mereka 
untuk bangkit dan pulih selepas banjir.  
Dapatan ini selari dengan kajian yang 
dijalankan oleh Azman dan Norlina 
(2016), di mana hasil mendapati majoriti 
iaitu 52 peratus responden tidak berpuas 
hati dengan pengurusan sumbangan 
kepada mangsa banjir disebabkan oleh 
sikap pilih kasih pemimpim masyarakat, 
kepentingan politik dan pengurusan yang 
tidak telus dan tidak sistematik. Menurut 
George (2003), pemimpin yang 
bertanggungjawab sering mempraktikkan 
nilai kejujuran, akauntabiliti dan sentiasa 
proaktif dalam memastikan kebajikan 
orang bawahan dijaga dengan baik. 
Kegagalan untuk berbuat demikian hanya 
akan melemahkan imej seorang pemimpin 
di mata masyarakat. Ini kerana menurut 
Maria (2009), kekuatan atau kelemahan 
masyarakat bergantung kepada peranan 
seorang pemimpin. Oleh itum 
kepemimpinan dalam komuniti merupakan 
faktor penting yang turut mempengaruhi 
resiliensi informan untuk pulih selepas 
banjir.  
Kesimpulan 
 
Kesimpulannya, tahap resiliensi informan 
yang terlibat dalam kajian ini dpengaruhi 
oleh empat faktor utama iaitu kecekapan 
kendiri, strategi daya tindak yang 
digunakan, ciri semangat kemasyarakatan 
yang wujud di penempatan yang didiami 
dan sokongan sosial yang disediakan 
kepada mangsa banjir. Ternyata untuk 
membantu meningkatkan resiliensi mangsa 
banjir, kecekapan kendiri yang sedia ada 
perlu dipertingkatkan, strategi daya tindak 
oleh mangsa banjir perlu diperbaiki dan 
diberi kemahiran yang berkesan di 
samping semangat kemasyarakatan perlu 
diperkukuhkan. Akhir sekali seliaan 
meningkatkan sokongan nyata (material) 
dan sokongan pertalian sosial antara ahli 
keluarga dan masyarakat, sokongan emosi 
dan sokongan maklumat perlu di tambah 
baik selaras dengan keperluan mangsa 
banjir bagi membantu mangsa banjir untuk 
segera pulih selepas banjir. 
Oleh itu, kajian ini mencadangkan 
kesemua faktor yang mempengaruhi 
resiliensi mangsa banjir perlu diambil kira 
oleh agensi yang berkaitan seperti Agensi 
Pengurusan Bencana Negara, Jabatan 
Kebajikan Masyarakat, Pejabat Daerah dan 
Unit Pemulihan Pasca Banjir dalam 
merangka intervensi khususnya 
menggalakkan penglibatan ahli komuniti 
dalam meningkatkan ketahanan kendiri, 
keluarga dan masyarakat terhadap risiko 
bencana selaras dengan Rangka Kerja 
Sendai (2015-2030) yang menekankan 
kepada peranan masyarakat dalam 
pengurusan dan pengurangan risiko 
bencana.  Melalui pendekatan ini, ia 
menggalakkan penyertaan masyarakat 
dalam pengurusan bencana terutamanya 
dalam mengurangi risiko bencana. Ini 
selari dengan Strategi Dasar Kebajikan 
Masyarakat Negara (2003), iaitu 
membangunkan potensi individu ke tahap 
optimum serta meningkatkan resiliensi 
masyarakat dalam menghadapi cabaran 
semasa dengan membina dan memupuk 
semangat bantu-membantu demi 
kesejahteraan masyarakat. 
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